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Entre la reivindicació 
i la commemoració 
jordi MASCARELLA, Conxira CORTINA, 
Ramón MAIDEU MIR. loaqiiim i EuJald MAIDEU PUIG, 
Um:\ MONTGRONY VILALTA i juiíquim BOiXÉS. 
AjLint;ímcnt Je Goinbrén i Diputació di- Gironn. 
Imprenica Bonet. Ripoll. Jiiny 1992. 
E .s rnictii d'iina nbni dcstina-díi a conimemorar el VII Ccntcnari de l'atortjamcnl de lii Curta de Pohlament i deis Estatiits de Lliherrac 
de Gomlirén. Per aixo, perqué es tractii de 
qiitlcom tstreíament Iligac i^ una etenitri-
de local, el llibre eomenía amb cinc prc-
sencacuins dilerents; la de Josep Arnau, 
president de la Diputació, que glossa la 
necessitat de la recerca de les nostres 
arrels; la d'Eudald Casadesús, presidenr 
del Conselí Comarcal del Ripolies i dipu-
tat al Parlament de Catalunya, que, des-
prés de iloar la tasca del metge-historia-
dor-arqueóleg Eudald Maideu, apronta 
per apostar per un Gombren futur que 
tingui en el turisme cultural una font 
d'ingressos, ates que la zona va tenint 
cada vegada millors comunicación^; la de 
Frederic Martínez, ex-diputat al Parla-
ment, que es decanta, també, perqué les 
singularitats deis pobles siguin valorados 
enfront de les idees de "grandeur» o 
d'«imperio» que, en aiguns moments, han 
anorreat la nostra historia; la de Joan 
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Font, alcalde de Gombren, que traspua 
gratitud i que convida a visitar l'exposició 
monográfica permancnt en la qual es 
palpa la historia de la vila que el llibre 
també pretén divulgar, i, finalmenc, la del 
doctor Eudald Maideu i Puig, el de.scobri-
dor Je les restes del castell de Mataplana, 
que convida a honorar els orígens, valorar 
les Ilibertats concedides fa segles i rebut-
jar el centralisme que porta a oblidar els 
poblets o a escurar les atencions només 
cap a la costa, i convida, també, a incli-
nar-nos per la rcnovació deis pohles de 
muntanya en un intenr d'oterir natura i 
cultura, en una amigable síntesi que satis-
faci el turisme de l'oci. 
Ens hem entretingut una mica en les 
presentacions perqué, en el fons, son una 
proclama a favor d'una empresa noble i 
val la pena airejar-la. 
El blíK principa! del llibre, pero, és la 
descripció de la carta de franquesa i 
exempcions i la historia que l'envolta i és 
aquí on es troba la mil del fildleg-historia-
dor Jordi Mascarella, que en fa un acurat 
estudi, comentant-ne els antecedcnts, les 
noticies que se'n tenien, les inevitables 
desaparicions i reaparicions i en fa la crí-
tica i valoració. 
Sembla que les primeres concessions 
a la vila de Gombren, eximint-la deis 
anomenats mals usos i altres obligacions, 
foren atorgades el 30 d'abrii de 1278 per 
part de Blanca d'Urtx, amb una possible 
confirmació de l'l de gener de 1357. A 
l'Arxiu Diocesá de Solsona s'ha trohat un 
document procedent de la Pobla de Li-
llet, en mal estar, que inclou un fragment 
de la confirmació de la franquesa; i una 
altra copia, pero aquesta mecanografiada, 
on el text hi figura, integre s'ha trobat a 
l'Arxiu Parroquial de Gombren. Conté el 
trasllat de la carta de 1278. Pero hi ha al-
tres documents indirectament confirma-
toris, com el que es va utiiitiar en el judi-
ci de Ramón Bralda, en el qual aquest es 
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defensa amb un extracte Je la carta Je 
fraiiqiiesa, amh qué prutenia demostrar 
que no se'l poC enviar davant deis jurf^ es 
així com així. 
Mascarclhi atorfia ais docuniencs tre-
hallats una \'alidesa dubtosa en certs as-
pectes pels problemes gcncologics que 
comporten. En lot cas, pero, accepta que 
iii.[uc,sts ¡nstrunients son dues etapes Je re-
dacció d'una carta confirmativa d'un per-
gamí primitiu (Patorgat per Blanca 
d'Urtx), l'estudi del qual ba calgut preci-
pitar per la urp;éncia de la celebració. 
Publica una reconstrucció de la carta 
de franquesa i exempcions, en liatí, i, al 
costat, la traducció a! cátala, lyualmcnt, 
la confirmació de les exempcions de l'any 
1357, segons la copia de Gombrén (en 
llatí), i el dociMiient del judici contra 
Ramón Bralda (11 de mai^ de 1374), 
també en llatí. 
La resta d'autors treballen una altra 
part important del Ilibre. que pretén fer-
nos conéixer Gombren, els seus trets es-
sencials, geografics i bistorics, les fesres, 
les cani^ons, els principáis monuments 
—castells i ermites— i la riquesa de les 
seves llegendes, molt abundoses, entre les 
quals destaquen les que giren al voltant 
del mític comte Arnau, qiie va viure al 
castell de Matapiana. 
Hi ba una interes.sant parr íotograli-
ca amh aportacions de particulars i del 
Centre Excursionista de Catalunya, una 
bibliografía básica per a qui vulgui apro-
tundir en alguns temes o conéixer l'opi-
nió d'altres autors, i una referencia ais 
arxius utilitzats i on poden trobar-se les 
dad es. 
Un Ilibre de 125 planes, relativa-
ment breu, pero interessant, suficient-
ment descriptiu per fer entendre la com-
memoració i, albora, per donar a conéixer 
el poblé i rcivindicar-lo. Un Ilibre, en de-
finitiva, que es llegeix amb gust. 
Un cant 
i una realitat 
L ü Cevdflin'íí ¿c scmprc, de Juan Antonio Bertrán, és un cant íntim i, albora, popular a aquesta comarca pirinenca. Intim perqué hom s'adona, 
en tenir-lo a les mans, que Fautor, a través 
de les íotografies i el text, visuaiitza i des-
criu molts aspectes de l'anima de la contra-
da. I també perqué es capta a través de mol-
tes de les imatges el sentiment de l'autor per 
la Cerdanya. Moltes fotografíes respiren 
queicom mes que un bon enquadrament i 
uns bons colors; son imatges d'una persona 
que viu la térra cerdana, que la conelx i 
que, com ell mateix diu, se Testima. 
Popular perqué surten tots els racons 
d'aquesta térra: viles, pobles, masos, rius, 
muntanyes, costums, etc. i, per tant, cap 
cerda no ptit .sentir-sc'n desvinculat. A mes, a 
qui és de fora de la contrada, li ofereix una fi-
nestra oberta a través de la qual píxira conéi-
-xer-la "de prop», ja que, com diu el seu prolo-
guista, no és un Ilibre turístic o propagandís-
tic, sino que ba estat treballat i preparat des 
íle fa temps de forma «sentida i viscuda», 
lluny de la pressura d'un encárreceditorial. 
Joan Doménech i Moner 
BERTRÁN Juan Antonio 
Líi Ccr£Íuii>'fl de semprc 
Editorial Juventud 
Barcelona, 1992 
Malgrat toe, pero, també cal dir que el 
títol "La Cerdanya de sempre» reflecteix bé 
el que bom intueix a través de les fouigrafies 
i comprova amb el text, com és que l'autor 
esta abstret amb una contrada que voldria 
veure sempre igual, i aixo el porta a no fer es-
ment, —maxim, ta un breu comentari— 
d'alguns deis protunds canvis que han anat 
ixorrent, els quals ban atemptat, a vegades, 
contra aquest paisatge o costums que ell 
exalta. Entre d'altres, bi ba la ingent cons-
trucció que ba manipulat l'antiga íesomia 
deis pobles, o bé la important millota de la 
xarxa viaria que ba pemiés una notable ade-
quació deis accessos a la Cerdanya i, amb 
ells, un important allau de persones que, fins 
a cert punt, ban modificat certs comporta-
ments buinans. Les cases de pagés s'ban mo-
demitzat for^ a i la llar, tot i existir en molts 
llocs, ba perdut part i.!el seu rellevant paper 
de centre neuralgic de trobada tamiliar. 
Es important, pero, remarcar alguns deis 
aspectes que es tracten, peri|ué no son temes 
freqüents en eis estuJis generáis de la zona i 
perqué n'hi ha algún tle tor<¿a inédit. Així, la 
casa cerdana recuperada deis comentaris de 
Pau Víla, I'art, la flota, la fauna, els costums. 
aspectes d'alló que anomena «tactor huma-, 
llegendes o la visió fotográfica deis cementi-
ris que intitula «el dan-er sojom». Aspectes 
prou interessants que, com ja s'ba dit, a 
vegades taíiibé els tracta amb una encanta-
dora abstracció que lí permet veure la Cer-
danya des d'una perspectiva que m'atreviria a 
dir que reflecteix una realitat no gaire llun-
yana, pero tampoc del present immediat. A 
mes d'aquests aspectes generáis, el Ilibre es 
completa amb el capítol mes llatg, que és de-
Jicat ais "pobles" on, Je forma senzilla i 
queicom escariJa, equánime, pero, amb tots 
ells, Jescriu alio mes significatiu de cadascun. 
En conjunt aporta un seguit de dades 
que, si bé moltes no .son noves, sí que té el 
valor d'baver-les conjuntar. Acf, hom s'adona 
de la important consulta bibliográfica que 
l'autor, amb I'ajuda Je Luis Monreal y TejaJa, 
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